





   [摘 要]在林则徐眼中，台湾是九闽之一，也就是家乡的一部分，虽然长期在外为官，
始终以乡情关注台湾，在诗文、书信、日记、著作中留下一些接触台湾的人与事，观察台情
和两岸关系的记述。本文钩稽林氏有关遗稿加以述评，供治清代台湾史的参考。 


































































































































































































































4 月 11 日），在北京：“台湾县高明府（大镛）来都，接旧腊二十一日家书一封，
李对廷、沈利云各一书。”[23]外放浙江时，曾托新任台湾官员带信物到福州。






















年 2 月），两淮盐运使俞德渊因病出缺，林则徐举姚莹继任。 
道光十八年（1838 年），姚莹调任台湾兵备道。鸦片战争事起，英人“五犯
台湾，不得一利。两击走，一潜遁，两破其舟，擒其众而斩之。”[27]道光二十
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（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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